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RÉSUMÉS
Depuis  une  vingtaine  d’années,  le  développement  considérable  de  l’archéologie  préventive  a
permis d’investir de manière bien plus large les espaces ruraux. Parmi les vestiges observés, un
type d’aménagement excavé se rencontre assez régulièrement. Toutefois, malgré de nouveaux
éléments  recueillis,  notamment  lors  de  la  fouille  fine  d’une  telle  structure  sur  le  site  des
Estanyols  à  Pia  (66),  mise  en  perspective  avec  d’autres  fosses  identifiées  dans  la  plaine
roussillonnaise, sa fonction reste difficile à déterminer. De même, le lien qu’elle peut entretenir
avec l’habitat est encore mal appréhendé, quoique plusieurs indices tendent à montrer qu’elle
puisse faire partie de l’équipement annexe de certains établissements ruraux protohistoriques.
Since the 1990’s, considerable development of preventive archeology has invested much more
broadly  rural  areas.  Among all  vestiges  observed,  a  particular  type  of  pit  appears  regularly.
However,  despite  new  evidence  collected,  especially  during  the  excavation  of  such  a  fine
structure on the site des Estanyols (Pia, 66), put into perspective with other pits identified in the
Roussillon plain, its function remains unclear. Similarly, the relationship it may have with the
habitat is  still  poorly understood, although several indices suggest that it  can be part of the
ancillary equipment of some protohistoric rural settlements.
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